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Dans la longue histoire de la philosophie occidentale depuis la Grèce antique, de 
nombreux philosophes ont discuté sur le problème complexe de l’un et du multiple. 
Ce problème concerne l’ontologie, c’est-à-dire la philosophie première, et est un 
des problèmes les plus importants pour le historien de la philosophie.   
Cette étude vise à saisir la «durée» bergsonienne dans “Essai sur les données 
immédiates de la conscience” sous l’angle de l’un et du multiple, et à définir leurs 
rôles et leur relation réciproque. L’«unité» nous servira alors de notion-clef. La 
durée bergsonienne est une unité qui forme sa propre totalité, et elle est en même 
temps constituée d’unités qui sont ses propres éléments. L’un et le multiple que 
Bergson considère comme réels et propres à notre durée sont inséparables, ils sont 
les deux côtés de la même pièce. Ainsi on ne peut traiter un seul des deux 
moments de la durée, et on ne peut donc pas considérer la théorie de la durée soit 
comme un monisme soit comme un pluralisme. Les multiples de la durée sont en 
eux-mêmes indivisibles et hétérogènes. Les unités changent sans cesse et font 
partie de la durée entière, en même temps qu’elles composent, en se pénétrant, la 
durée entière, qui est elle-même une unité et qui évolue elle aussi perpétuellement. 
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なぜなら 1 という数はここで、1/2×2、1/3×3……1/100×100 と無限に分割されるし、そ
の時単位はそれぞれ 1/2、1/3……1/100となるからである。そしてその単位もまた、たとえ
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間においては、たとえば 10 秒は、1 秒という単位が 10 個合わさった総和として、きっち
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DI=Essai sur les données immediates de la conscience （邦題：『意識に直接与えられたものに
ついての試論』） 
MM=Matière et mémoire （邦題：『物質と記憶』） 
EC=L'évolution créatrice （邦題：『創造的進化』） 
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た多様なものは必然的に統覚の根源的な綜合的統一の下に属する」。(Immanuel Kant, Kritik 
der reinen Vernunft, Hamburg, Felix Meiner , 1998, p. 181, p. 186.) 
 
7  Bergson, Cours, tome3, p. 166. 
 








Bergson ou les deux sens de la vie, Paris, PUF, 2004, p. 85.) 
 
10 2012 年 10 月 19 日に京都で行われたベルクソン国際シンポジウムにおける”Spencer, 




に論じている。Sébastien Miravéte, «La durée bergsonienne comme nombre spécial», dans 
Frédéric Worms (ed.). Annales bergsoniennes V, Paris, PUF, p. 403.) 
 
12「ベルクソンのさまざまな考察において重要なのは、「過去・現在・未来」の区分である
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よりも、まずは「未完了・完了」の差異である」（杉山直樹『ベルクソン 聴診する経験論』
創文社、2006 年、79頁）。 
 
13「しかし、時間の間隔を切り詰めるとは、そこで互いに継起する意識の諸状態を空虚化
し貧困化することでなければ、いったい何であろうか。そしてこのように、天文学的期間
を短くして見ることの可能性そのものが、同じ仕方で心理学的系列を変容させることの不
可能性を含んでいないだろうか。なぜなら、この心理学的系列を不変の基盤として捉える
ことによってのみ、持続のユニテに関して天文学的期間を恣意的に変動させることができ
るだろうからである」（DI148）。 
 
